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1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
…
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
GAオペレータ
デコード
BP 適応度計算学習前NN 学習後NN
選択された
個体
個体集団
第２部
感情のニューラルネットワーク
